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). $(i$ , $a_{ij}$
$a_{ij}=a_{00}-3\tau$ $a$


















$G_{k-1}$ 1 $k-1$ $F$
$G_{k-1}$ , $F$
$K$ $j\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $t(j)$
$o_{2}= \kappa^{-1}\sum_{k}f(i_{k},j_{k},x_{k})+\langle\langle f(i_{opt}(j),j, x)\rangle\rangle$
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$\kappa$
$\langle\langle f(i_{opt}(j),j, x)\rangle\rangle$ $x$ $i$
$K$ (












$i$ $I=\{1,2, \ldots, M\}$
$t$





$i$ , $t_{j}$ $a_{i}$ $b$
$\mu_{ij}=a_{i}+bt_{j}+\delta_{ij}, \delta_{ij}\sim N(0, \tau^{2})$
$y_{ijk}=\mu_{ij}+\epsilon_{ijk}, \epsilon_{ijk}\sim N(0, \sigma^{2})$
$\delta$
$y_{ijk}$
$i$ , $t_{j}$ $k$
$\epsilon_{ijk}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\sigma^{2},$ $\mathcal{T}^{2}$




























$\mu=(\mu_{11}, \mu_{21}, \mu_{31}, \ldots, \mu_{M1}, \mu_{12}, \mu_{22}, \ldots, \mu_{MN})^{T}$
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( $1_{M}$ 1 $M$ $\otimes$ ), $K$ $M\cross MN$
$K=\tau^{-2}J-\hat{\tau}_{b}^{2}\tau^{-4}N\overline{t}1{}_{M}T$





$X$ ( $\mu_{ij}$ ), $Y$ ( $y_{ijk}$ )









$Z$ $X$ $Z$ $P(X|Z)$















$= n_{ij}( \mu_{ij}-\overline{y}_{ij})^{2}+\sum_{ij }y_{ijk}^{2}-n_{ij}\overline{y}_{ij}^{2}$
$n_{ij}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $(i, j)$ $k$ $\overline{y}_{ij}=n_{ij}^{-1}\sum_{k}$ yijk $(i, j)$
$Q’ = \sum_{ij}\frac{(\mu_{ij}-\overline{y}_{ij})^{2}}{2\sigma^{2}/n_{ij}}+\sum_{ij}\frac{(\mu_{i\dot{j}}-a_{i}-bt_{j})^{2}}{2\tau^{2}}+\sum_{i}\frac{(a_{i}-a_{0})^{2}}{2\tau_{a}^{2}}+\frac{b^{2}}{2\tau_{b}^{2}}$
$Q = Q’+ \sum_{ij}\frac{\sum_{k}y_{ijk}^{2}-n_{ij}\overline{y}_{ij}^{2}}{2\sigma^{2}}$
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